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PROGRAM 1930-1931
SEP T E M B ER  io—10.00 A. M.
Hostesses—Mrs. John D. Newman, Mrs. Harry S. Thompson
Camp Ouidenarde, Webber Pond
Flower study 
Picnic lunch
OCTOBER 1—10.00 A. M.
Hostess—Mrs. Clarence B. Burleigh
Hammonds Grove, Lake Cobbossee
Roll call—Vacation notes 
President’s address •
Picnic lunch
N O VEM BER 5—2.30 O’CLOCK
Hostess—Mrs. Vincent T. Lathbury, 77 Winthrop Street 
Symposium: (Five minute talks)
Ten birds with interesting nesting habits
Mrs. R. H. Conant
Ten best singers * Mrs. Wm. L. Holt
Ten handsomest birds Mrs. H. L. Sherburne
Ten most useful birds Mrs. W. B. Stebbins
“The Bills of Birds: Variation Showing Adaptation”
Miss Grace Teague, Lewiston, Maine
D ECEM BER 10-2.30 O’CLOCK 
Hostess—Mrs. Annie C Sturgis, 31 Western Ave.
Papers:
“Westward H o!” Mrs. Annie C. Sturgis
“ Local wild flowers, rare and otherwise”
Mrs. Gertrude V. Alexander
JA N U A R Y  7—2.30 O’CLOCK
Hostess—Mrs. Frederic Mason, Fuller House 
Roll call—Bird and flower lists
“ Vacationing in Europe” Mrs. Ernest L. McLean
Open forum
FEB R U A R Y 3—6.30 P. M.
Gentlemen’s night
Place to be announced
Illustrated lecture, “The Life of the Sea Shore”
Arthur H. Norton, Portland, Maine 
Chairman Banquet Committee, Mrs. W. H. Williams
MARCH 4—2.30 O’CLOCK 
Hostess—Mrs. Wm. G. Boothby, 87 Winthrop St. 
Garden meeting
Roll call—Strange habits of flowers
Paper Mrs. Harry Lovely, Gardiner, Maine
A P R IL  13—7-30 P M.
Place to be announced
“New England Bird Sanctuaries”—Illustrated
Mrs. Alice B. Harrington, Boston
M AY 6—2.30 O’CLOCK 
Hostess—Mrs. W. H. "Williams, 76 Willow St.
Roll call—Birds’ nests
Paper—“Louis Agassiz Fuertes” Mrs. Henry Hudson
Paper—“Beyond the Bill Boards Lies Maine”
Mrs. Wm. R. Pattangall
JU N E  3
Field day
Place of meeting to be announced

